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Umweltmanagement der TU Dresden
Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Vorschläge zum Umweltschutz an der TU Dresden? 
Dann wenden Sie sich an die Umweltkoordinatorin: Ines.Klauke@tu-dresden.de
9. Umwelttag an der TU Dresden
Der 9. Umwelttag an der TU Dresden fand in diesem 
Jahr unter dem Motto „Made in Textilien – ökolo-
gische und soziale Aspekte unserer Kleidung“ statt. 
Durchschnittlich 12-14 Kilogramm Kleidung - ca. 40 
Kleidungsstücke - kauft jeder Deutsche pro Jahr. Je-
des neue Kleidungsstück hat, bevor wir es im Laden 
kaufen, schon eine Weltreise zurückgelegt. Neben den 
Umweltauswirkungen hat das Thema Kleidung aber 
vor allem auch eine soziale Komponente. Die meisten 
Kleidungsstücke werden in Billiglohnländern in Asien 
und Lateinamerika unter katastrophalen Arbeitsbedin-
gungen hergestellt. Am Umwelttag konnte man sich 
z. B. bei der VG Verbrauchergemeinschaft Dresden e. 
V. und beim Verein Konsumglobal - Konsumkritische 
Stadtführung Dresden e. V. genauer informieren. Sehr 
beliebt waren die kurze Vorträge von Studenten zum 
Thema Kleidung in einer Sitzecke neben dem Umwelt-
cafe.  
Sächsischer Umweltpreis 2011 - Projekt von Stu-
dentwerk und TU nominiert
Am 25. Juni 2011 wurde der Sächsische Umweltpreis 
2011 verliehen. Das Studentenwerk Dresden, die TU 
Dresden und die TUUWI gehörten mit dem Projekt 
„Dresdner Carbon Foodprint“ in der Kategorie „He-
rausragende Leistungen auf dem Gebiet der Umwelt-
bildung sowie herausragendes ehrenamtliches Enga-
gement für den Umwelt- und Naturschutz« zu den vier 
Nominierten. Sieger in der Kategorie war das Umwelt- 
zentrum Dresden e.V. mit der in Sachsen einmaligen
„Wildvogelauffangstation Dresden“. Wir gratulieren! 
Informationen zu den Kategorien und Preisträgern: 
http://www.smul.sachsen.de/smul/22094.htm. 
4. Energiestammtisch an der TU Dresden
Am 29.06.2011 fand der vierte Energie-Stammtisch 
an der TU Dresden mit Teilnahme des Kanzlers, des 
Instituts für Energietechnik, des Dezernates Gebäude-
management und Datenverarbeitung, des Staatsbe-
triebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 
(SIB) und der DREWAG statt. Aufgrund der Rückü-
bertragung der Bewirtschaftung der Liegenschaften 
an den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien und 
Baumanagement (SIB) im Auftrag des Landes, muss 
die TU Dresden zwar nicht mehr das Defizit bei den 
Bewirtschaftungskosten tragen, aufgrund des Um-
weltmanagements fühlt sich die Universitätsleitung 
jedoch weiterhin verpflichtet, das SIB bei der Umset-
zung von Energieeffizienzmaßnahmen zu unterstüt-
zen. Das dies sinnvoll ist, zeigen die gefallenen Kosten 
für Energie und Wasser im Jahr 2010 trotz steigender 
Hauptnutzfläche als Ergebnis früherer Energieeffizi-
enzmaßnahmen. Ziel des Energiestammtisches ist 
es auch weiterhin, nachhaltige Lösungskonzepte zu 
entwickeln, um das Defizit bei den Bewirtschaftungs-
kosten zu reduzieren, den Energieverbrauch zu sen-
ken sowie die CO2-Emissionen zu reduzieren. Beim 
vierten Energiestammtisch stellte das SIB geplante 
Energieeffizienzmaßnahmen für die Gebäude der TU 
Dresden vor. Geplant ist außerdem eine Erneuerung 
der Außenbeleuchtung bis 2015, bei der energieeffi-
ziente Beleuchtungsmittel eingesetzt werden sollen. 
Professor Felsmann, Institut für Energietechnik, be-
richtete darüber hinaus über die geplante Einreichung 
eines Forschungsvorhabens des Institutes im Rahmen 
des BMBF-Energieforschungsprogramms im Bereich 
Eneff Campus, bei dem es um die Einführung inno-
vativer Energieeffizienzmaßnahmen im Bereich von 
Hochschulen geht. 
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Photovolaik-Anlagen auf dem von-Gerber-Bau
Aus Anlass des Kirchentages wurde auf dem Dach 
des von Gerber-Bau eine Photovoltaik-Anlage mit ei-
ner Größe von knapp 45 kWp errichtet. Die Erlöse aus 
der Anlage werden dem Verein arche noVa - Initiative 
für Menschen in Not e.V. zu Gute kommen. 
Eine zweite Anlage mit einer Leistungsspitze von 45 
kWp wurde durch die Firma TnT-Solar GbR installiert. 
Die Firma wurde von zwei ehemaligen Studenten der 
TU Dresden gegründet.
Solarthermie-Anlage für die Sporthallen 1 und 2 
Nöthnitzer Straße
Zur Zeit wird die Sporthalle 2 saniert. Im Rahmen die-
ser Baumaßnahme werden auf dem Dach des Verbin-
dergebäudes zwischen Halle 1 und Halle 2 Solarther-
mie-Kollektoren montiert. Die Solarthermie-Anlage 
dient der Warmwasserbereitung für 6 Duschräume. 
Im Keller des Verbinders entsteht ein Pufferspeicher 
mit ca. 7000 Liter Inhalt, damit überschüssige Wärme 
aus den Mittagsstunden gespeichert werden kann. 
Zentrum für Energietechnik eröffnet
Am 01.07.2011 wurde nach dreijähriger Bauzeit das 
neue Zentrum für Energietechnik (ZET) eröffnet. 
In dem Gebäude werden innovative Verfahren zur 
Strom-, Wärme- und Kältebereitstellung auf Basis fos-
siler und erneuerbarer Energieträger untersucht. Das 
Gebäude enthält insgesamt 40 Versuchsanlagen, die 
in Bezug auf ihre Energie- und Stoffströme stark mit-
einander vernetzt sind. Herzstück  ist ein Versuchs-
kraftwerk mit einem innovativem Gasturbinenprozess. 
Der erzeugte Strom und die entstehende Wärme wer-
den innerhalb der Uni genutzt. Außerdem verfügt das 
Technikum über Anlagen zur Verbrennung konventio-
neller und alternativer Brennstoffe wie z. B. Biomasse, 
ein Turbomaschinenversuchsfeld, Versuchsanlagen 
zur Solarthermie, Photovoltaik, Wärmeversorgung und 
-speicherung. (Quelle: TU-Homepage, Pressemitteili-
ungen)
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25. – 27.11.2011 Hochschultage „Ökosoziale Markt-
wirtschaft und Nachhaltigkeit“
Im Dezember 2010 fanden die ersten Hochschultage 
„Ökosoziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit statt. 
2011 wird die bundesweite Veranstaltungsreihe auch 
in Dresden fortgesetzt. Die Grünen Hochschultage 
soll Studierenden und einer interessierten Öffentlich-
keit aktuelle Konzepte und Ideen für eine ökologische 
und soziale Reform der Gesellschaft näher bringen. Es 
werden Fragen zum gesellschaftlichen Wandel und 
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen diskutiert. Ab 
Anfang Oktober wird das Programm vorgestellt.
Botanischer Garten, Sommerfest, Sonntag 
21.08.2011 11:00 - 18:00 Uhr
Im Freigelände des Botanischen Gartens erwartet 
Sie ein buntes Informations- und Mitmachangebot für 
Jung und Alt. Der Eintritt ist frei, an den Ständen wer-
den bei Nutzung des Angebots ggfs. kleinere Beträge 
zur Deckung der Unkosten erhoben.
Botanischer Garten, 04.09.2011, 10.00 Uhr, Pflan-
zen und Klimawandel - Geht uns das was an? - 
Führung
Forstbotanischer Garten Tharandt, 16.07.2011. 
Auf den Spuren von Prof. Willkomm III: Leitenhänge 
zwischen Tharandt und Freital-Hainsberg, Somsdorf, 
Unterer Rabenauer Grund, Treffpunkt: 9.30 Uhr, Bhf. 
Tharandt Leitung: Prof. Dr. P. A. Schmidt
Forstbotanischer Garten Tharandt, 03.10.2011, 
Herbstführung, Treffpunkt: 10 Uhr, Schweizer-
haus Museum
Martin-Luther-Platz, jeden Samstag 10-15 Uhr, 
Bio-Fair-Wochenmarkt mit regionalen Angeboten
Termine
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